








稳定 , 可望与 1997年持平 , 但不同品
种的生产波动会较大 , 夏粮形势不容




农民种粮的积极性 , 因此 , 预计 1998
年全年粮食播种面积将继续保持稳
定 , 约为 17亿亩;⑵我国农业科技水
平和综合生产能力有了明显提高 , 抗
灾能力增强;⑶气象部门的气候趋势分析表明 , 1998年气候接
近常年 , 但夏粮生产前期气候不太理想 , 北方可能会出现春
旱;⑷包括化肥 、农药在内的农业生产资料价格稳中有降 , 刺
激粮农增加投入;⑸进入 1998年 , 城市下岗失业工人日渐增




对小麦生长极为不利 , 1997年北方冬麦区夏季降水量偏低 ,伏
秋连旱 , 晋 、冀 、豫 、苏 、皖 、甘 、陕各省都有部分地区夏秋降水
量低于 200毫米 , 导致土壤失墒严重 , 深层土壤墒情不足
70%,播种后出苗不齐 ,加上 1997年冬至 1998年春气候偏暖 ,
早播小麦有可能出现旺苗和病虫滋生;另外 , 去年以来 , 小麦
价格一直低迷 ,回升乏力 ,影响生产者增加投入 。
水稻产量预计比上年增长 1 ～ 2%, 产量构成中播种面积
和上年基本持平 ,单产将略有提高 。究其原因主要是因为水稻
生产受气候因子的影响相对较小 , 受生产技术水平和市场的





量接近往年 , 玉米墒情正常 , 若秋天不出现严重的自然灾害 ,
气象条件好于 1997年;二是去年 10月份以来 , 玉米价格开始
稳步上升 ,将引导粮农增加投入 。
粮食进口 。1997年我国粮食净出口数百亿吨 , 预计 1998




场 ,且处于供不应求的状态 ,仍会有一定的进口 , 同时 ,我国也
会出口一些供过于求的粮食品种以调剂库存结构 。
国内居民的粮食需求 。近年来 , 我国居民的粮食直接消
费 ,即口粮消费量已大幅度下降 ,人均直接消费口粮已由 1985
年的 253公斤下降到 1993年的 235公斤 。自 1994年以来 ,我
国城乡居民每年消费的口粮已分别从 101.67公斤和 260.56
公斤降低到 1997年的 98.68公斤和 256.19公斤 。从粮食间接
消费看 , 近年来 , 我国城乡居民对粮食转化而来的动物性食品
的消费虽然呈现出快速增长的趋势 , 这与世界粮食消费趋势
相吻合 ,但其增长幅度明显低于供给的增长 。例如 ,从 1994年
到 1996 年 , 我国的猪牛羊肉增长了 29.2%, 禽肉增长了
42.2%,水产品增长了 33.6%,而同期内城市居民对肉 、禽 、蛋
及水产品的消费仅增长了 1.5%, 农村居民的消费仅增长了
17.5%。
至于国外市场对我国粮食的需求 ,笔者认为 , 1998年难以
形成有效的需求力量 , 这主要是因为我国粮食市场价格高于
国际市场价格。
因此 ,从总体上看 , 1998年我国粮食市场仍将保持供求基
本平衡 , 供略过于求的态势 , 但价格将会出现微升的趋势 , 其
中 , 玉米价格回升的趋势可能比较明显 。另外 , 通货膨胀率对
国内粮价也有影响 。去年全国物价指数已降到谷底 ,企业界早
已企盼银根放松 , 否则 , 不少企业将步履维艰 。再降低物价指
数不仅于事无补 , 而且很可能会对良好的国民经济发展势头




这一严峻问题 , 国家对通货膨胀的调控仍会持积极的 、谨慎的
态度 , 因此 , 国内粮食市场价格出现大幅度上升的失控现象的
可能性极小 。(作者单位:厦门大学经济研究所 361005)责任
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